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Opinnäytetyö on tehty Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle. Opinnäytetyön aiheena 
oli tutkia osallisuutta ammattiin opiskelevien keskuudessa ja löytää hyviä kehittämis-
ideoita osallisuuden lisäämiseksi. Toteutin kolme kyselyä Keski-Pohjanmaan ammat-
tiopiston opiskelijoille sekä haastattelin neljää osallisuuden parissa työskentelevää 
alan asiantuntijaa.  
 
Tutkimuskysymykseni opinnäytetyössäni ovat 
 Miten osallisuus näkyy Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa? 
 Kuinka osallisuutta pyritään tukemaan ammattiopistossa? 
 Miten osallisuus koetaan nuorten keskuudessa? 
 Mitkä ovat hyviä osallisuuden muotoja? 
 Kuinka osallisuutta voidaan kehittää? 
 
Osallisuus on monitasoinen ilmiö. Käsitteenä osallisuus on alkanut vakiintua nuoriso-
työn kentässä, mutta sillä on edelleen monia tulkintamuotoja ja määritelmiä. Osalli-
suutta voidaan myös tarkastella monista eri näkökulmista, kuten yksilö- ja yhteisö 
tasolla. Parhaimmillaan osallisuus voimaannuttaa ja sitouttaa jaettuun päätöksente-
koon (Perälä, Hietanen-Peltola, Halme, Kanste, Pelkonen, Peltonen, Huurre, Pihkala, 
Heiliö 2015, 64). Osallisuuden kokeminen on osa hyvinvointia, sitä kautta nuori löy-
tää keinoja vaikuttaa yhteisöönsä, ja olemaan osa sitä (Rasku-Puttonen, 155).  
 
Nivelvaiheessa olevan nuoren kiinnittyminen opiskelupaikkaan on olennaista. Jos 
nuori tuntee olevansa osallinen ja kokee tulevansa kuulluksi opiskeluympäristössään, 
opintojen keskeyttäminen on myös epätodennäköisempää. Osallisuuden kokemuk-
sen merkityksestä lähti myös ideani opinnäytetyölleni. Halusin selvittää, kuinka osal-
lisuus ilmenee ammattiin opiskelevien kesken, kuinka osallisuutta pyritään tukemaan 
ylemmiltä tahoilta ja kuinka nuoret itse kokevat osallisuuden. Halusin tutkia hyviä 
osallisuuden muotoja ja tasoja sekä löytää hyviä käytäntöjä, jotta osallisuutta saatai-




yhteisöpedagogin ammattiosaamisesta puhuttaessa ja aihe kiinnostaa minua myös 
tästä syystä. 
 
Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeluhuoltoa ohjaa 1.8.2014 voimaan-
tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Siinä säädetään opiskelijan oikeudesta opiske-
luhuoltoon sekä opiskeluhuollon järjestämisestä. Lain tarkoituksena on edistää opis-
kelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien 
syntymistä ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Tarkoitus on edistää myös oppi-
laitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä 
esteettömyyttä. Lisäksi lain tarkoitus on vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja 
johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä sekä varmis-
taa opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus.  
 
Tämän lain tarkoituksena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvoin-
tia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; edistää oppilaitosyhteisön ja 
opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yh-
teisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; turvata varhainen 
tuki sitä tarvitseville; turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yh-
denvertainen saatavuus ja laatu; vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamis-






Koulutusta ammatilliseen perustutkintoon järjestävät ammatilliset oppilaitokset, eri-
tyisoppilaitokset ja kansanopistot. Ammatillista peruskoulutusta järjestetään lähes 
kaikilla aloilla. Noin 45 prosenttia ikäluokasta aloittaa ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa joko peruskoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeen. Ammatilliseen perustutkintoon 
johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavutta-
miseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittami-
seen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 








2.1 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä jakaantuu ammattiopistoon ja aikuiskoulutuk-
seen. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa koulutusta järjestetään neljällä toimialalla 
Kokkolan ammattikampuksella ja Kokkolan hyvinvointikampuksella. Toimipaikkoja on 
myös Kälviällä, Kannuksessa, Toholammilla Kaustisella sekä Perhossa. Opiskelijoita 
on yhteensä noin 4000. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2016.) 
 
2.2 Osallisuuden vahvistaminen Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa pyritään edistämään opiskelijoiden osallisuutta 
ja huolehtimaan siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toi-
mintaan ja sen kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan 
liittyvissä asioissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja 
siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen valmisteluun. (Keki-
Pohjanmaan koulutusyhtymän Opiskelijaraportti 2015, 29.) 
 
Oppilaitoksella on opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtä-
vänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistu-
mista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opis-
kelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalai-
suuteen. Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla tehdään myös useita kyselyitä opiskeli-
joille, jotta saadaan selville heidän näkemyksiään toiminnan kehittämiseksi. Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoille tarkoitettu opiskelijayhdistys Keko luo ja 
kehittää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa ja valvoo opiskelijoiden etuja opiskelun 
ajan. Opiskelijayhdistyksen hallitukseen valitaan joka vuosi uusia jäseniä sekä vara-
jäseniä opiskelijoista. Opiskelijoiden hyvinvointia ja sitoutumista opintoihin edistetään 
myös luomalla edellytyksiä opiskelijoiden omaan osallisuuteen perustuvaan toimin-





Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on useita erilaisia yhteistyötapoja ja toimenpi-
teitä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden vahvistamiseksi muun muas-
sa: Kotiväen illat, Wilma tiedottamisen välineenä, Avointen ovien päivät, Äidit ja kasit, 
Ryhmäytymispäivä, Yhteisöpäivät, Yläkoulujen vanhempain illat, Opiskelijakunta, 
Tutor-toiminta, Liikuntapäivät, Hyvinvointipäivät, Liikennevalistus, Saku Stars, Saku 
Sports, Vuosisuunnitelman mukaiset teemapäivät, Keke ja savuttomuusryhmän tee-




Opiskelijoiden osallisuudesta ja opiskelijakunnasta säädetään laissa ammatillisesta 
koulutuksesta. Vuoden 2014 alussa voimaan astuneessa muutoksessa on pykälässä 
36 määritelty aikaisempaa tarkemmin koulutuksen järjestäjän velvollisuudet, opiskeli-
joiden oikeudet ja opiskelijakunnan tehtävät: 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta 
ja huolehtia siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua op-
pilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opis-
kelijoiden asemaan liittyvistä asioista. Opiskelijoille tulee järjestää mah-
dollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien 
sekä 28 §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestyssäännön valmisteluun. 
(Finlex 36 § 2013/1269) 
 
Laissa myös määrätään, että jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa 
tarkoitettua koulutusta, tulee olla sen opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. (Fin-
lex 36 § 2013/1269) Opiskelijakunta muodostuu kaikista opiskelijoista, joiden joukos-
ta valitaan heitä edustava hallitus. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua 
mukaan opiskelijakunnan hallituksen toimintaan. Hallituksen tehtävänä on toimia 
linkkinä opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välillä, kehittää opiskelijoiden 
vaikutusmahdollisuuksia sekä toimia yhteishengen kohottajana. (Keki-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä, Opiskelijaraportti 2015, 29.) 
 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä opistokohtaiset opiskelijakunnat ovat virallinen 
opiskelijoiden yhteinen vaikutuskanava oman opiston asioihin. Opistojen opiskelija-
kunnat valitsevat hallituksen jäsenet yhteiseen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän 




ja opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittämiselle koko koulutusyhtymässä. Opiskelijoi-
den vaikutuskanavia ovat lisäksi edustus koulutusyhtymän johtokunnissa ja tiimeissä 
ja ammattiosaamisen toimikunnassa. Lisäksi nuorten koulutuspalvelutiimi ja opiskeli-
jayhdistyksen hallitus käsittelevät vähintään kerran lukuvuodessa yhdessä ajankoh-




3 OSALLISUUDEN MONET MUODOT 
 
 
Osallisuus on alkanut käsitteenä vakiintua nuorisotyön kentässä, mutta sillä on edel-
leen monia tulkintamuotoja ja sen aukoton määritteleminen on lähestulkoon mahdo-
tonta. Helena Rasku-Puttonen kuvaa osallisuuden tarkoittavan kansalaisten mahdol-
lisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen ja päätöksentekoon 
(Rasku-Puttonen 2008, 155). Vehviläinen kuvailee yhden osallisuuden näkemyksistä 
liittävän osallisuuden köyhyyden ja syrjäytymisen poistoon, osattomuuden poistoon; 
toinen kytkee osallisuuden kansalaiseen perusoikeuksiin ja kolmas näkemys pyrkii 
valtauttamaan kansalaisia. Valtauttamisesta puhuttaessa osallisuuden lisääntyminen 
merkitsee nuoren vallan ja resurssien lisääntymistä oman elämän hallinnassa tai yh-
teiskunnallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. (Vehviläinen 2006, 76.) Käsitteen 
kohdalla ongelmaksi nousee myös osallisuuden kokemuksellinen luonne – osallisuus 
ja osattomuus ovat ensisijaisesti yksilöllisiä tunteita ja kokemuksia, joista ei voi puhua 
toisten ihmisten puolesta (Raivio & Karjalainen 2013, 14).  
 
Osallisuudesta puhuttaessa ei myöskään puhuta vain osallistumisesta tai läsnä ole-
misesta. Osallisuuden toteutumiseksi on oleellista, että opiskelijat ovat mukana 
suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa, johon he osallistuvat ja 
jossa tehdään heitä koskevia päätöksiä. Oppilastasolla osallisuus on sosiaalista toi-
mintaa, yhteisöön kuulumista ja yhteisöllisyyttä. Osallisuuden edistäminen puoles-
taan on sitä, että opiskelijat kuuluvat oppilaitosyhteisöön ja että yhteisön jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Osallisuuden vahvistaminen 





Kirsi Kohonen ja Toni Tiala kuvailevat osallisuuden erilaisia muotoja, joita ovat tieto-
osallisuus, toimintaosallisuus, suunnitteluosallisuus ja päätösosallisuus. Tieto-
osallisuus toteutuu kun olemassa olevista palveluista ja toimintamahdollisuuksista on 
saatavilla riittävästi tietoa. Toimintaosallisuudessa toimitaan aktiivisesti ja omatoimi-
sesti omassa ympäristössä ja yhteisössä. Suunnitteluosallisuus käsittää mukaan 
pääsyn palvelujen suunnitteluun ja päätösosallisuus mukaan pääsyn päätöksente-
koon. (Kohonen & Tiala 2002, 5-8.) 
 
 
3.1 Roger Hart - Osallisuuden tikapuut 
 
Roger Hart käyttää käsitettä osallisuus puhuttaessa pääsääntöisesti päätöksenteon 
jakamisen prosessista, joka vaikuttaa yksilön elämään ja yhteisöön, jossa hän elää. 
Demokratia rakennetaan näiden seikkojen varaan ja se on standardi, jolla demokrati-
at tulisi arvioida. Osallisuus on kansalaisten perusoikeus. Mielipide siitä, paljonko 









Kuvio 1: Hart, Roger 1998, Osallisuuden tikapuut (Children’s Participation from To-
kenism to Citizenship) 
 
Lasten ja nuorten osallisuuden eri asteita voidaan kuvata erilaisilla tikapuumalleilla, 
joista Hartin Osallisuuden tikapuut (Kuvio 1: The Ladder of Participation), on yksi 
tunnetuimmista. Malli koostuu kahdeksasta askelmasta ja osallisuuden aste kasvaa 
aina askelmia ylöspäin edettäessä. Vasta neljäs askel on aitoa osallisuutta, kolmen 
alimman ollessa erilaisia näennäisosallisuuden muotoja.  
 
Tikapuiden alimpana askelmana on nuorten tietoinen harhaanjohtaminen eli manipu-
laatio (1. Manipulation). Toinen askelma on nuorten koristeellinen (2. Decoration) 
rooli, jossa aikuiset käyttävät nuoria toiminnan tukena epäsuorasti ja nuorten osaksi 
jää ainoastaan näkyvillä oleminen. Hart toteaa länsimaissa yleisimmän osallisuuden 




nuorten mielipiteitä kysytään, mutta heillä on joko vähän tai ei lainkaan keinoja il-
maista niitä. (Hart 1998, 9-10, 14.)  
 
Ensimmäisessä varsinaisen osallisuuden muodossa, neljännellä askelmalla, nuoria 
kuunnellaan aikuisten ehdoilla (4. Assigned but informed). Tikapuumallin viidennellä 
askelmalla nuoria kuullaan ja heidät otetaan vakavasti, mutta aikuiset yhä tekevät 
päätökset (5. Consulted and informed). Kuudes askelma on yhä aikuislähtöistä, mut-
ta nuoret ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon päätöksenteon joka vaiheessa 
(6. Adult-initiated, shared decisions with children). Seitsemäs askelma on nuorista 
lähtevää toimintaa. Tällä tasolla nuoret suunnittelevat ja toteuttavat oman toimintansa 
ja aikuiset ovat vain taustalla apuna (7. Child-initiated and directed). Tikapuumallin 
ylimmällä askeleella on osallisuuden korkein muoto. Tähän kuuluvat projektit, jotka 
ovat nuorten suunnittelemia ja organisoimia, ja joissa aikuiset tulevat mukaan vasta 
päätösten toimeenpanossa tai jatkokehityksessä (8. Child-initiated, shared decisions 
with adults). Mallin kahdella ylimmällä askelmalla osallisuus on siis nuorista itsestään 
lähtöisin. (Hart 1998, 9-10; 14.)  
 
Hartin mukaan ei ole tarpeellista, että nuoret toimivat aina ylimmällä osallisuuden 
askeleella. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus valita osaamisensa ja halunsa mukaan, 
millä osallisuuden asteella milloinkin toimivat. Tärkeää olisikin luoda tilanteita, joissa 
nuorilla on mahdollisuus valita korkein kykyjensä mukainen osallisuuden taso. Tär-
keää on myös luoda tilanteita, joissa vähintään neljännen portaan kriteerit täyttyvät, 




3.2 Harry Shier – Osallisuuden tasot 
 
Harry Shierin Osalisuuden tasot (Levels of participation) tarjoaa vaihtoehtoisen mallin 
osallisuuden tasoista Roger Hartin Osallisuuden tikapuiden (Ladder of participation) 
rinnalle. Shierin mallia ei ole tarkoitettu korvaamaan Hartin mallia vaan sen tarkoitus 
on toimia tukena osallisuuden parissa työskenteleville, auttaen heitä tarkastelemaan 
osallisuuden eri muotoja. Hartin mallissa osallisuuden tasoja on kahdeksan; Shierin 





1. Nuoria kuullaan 
2. Nuoria tuetaan heidän mielipiteidensä ilmaisussa 
3. Nuorten mielipiteet otetaan huomioon 
4. Nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon 
5. Nuoret jakavat vallan ja vastuun päätöksenteossa 
      (Shier 2001, 2-4.) 
 
Jokaisella osallisuuden tasolla ilmenee avaus (opening), kun työntekijä on valmis 
toimimaan kyseisellä tasolla. Tällä tasolla hän tekee päätöksen työskennellä tietyllä 
tavalla, mutta tähän ei välttämättä ole resursseja. Toinen taso mahdollisuus (oppor-
tunity) toteutuu kun työntekijän on mahdollista toteuttaa työtään tällä tasolla. Tämän 
voivat mahdollistaa resurssit (työntekijöiden aika), taidot ja tieto (esimerkiksi koulu-
tuksen kautta) tai uusien menettelyjen kehittäminen. Viimeinen vaihe on velvollisuus 
(obligation), kun tavasta toimia tulee järjestön tai esimerkiksi koulun tukema käytäntö. 
Tästä muodostuu velvollisuus, jota työntekijöiden täytyy noudattaa. Työskentelyta-






































5. Nuoret jakavat 



































































4. Nuoret ovat 
mukana päätök-
senteossa 











Kuvio 2. Shier, Harry 2001, Levels of participation (Pathways to Participa-





4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
Toteutin tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisenä tutkimuksena. Käytin tutkimus-
menetelminä sekä kyselyjä, että haastatteluja. Toteutin kyselyt Keski-Pohjanmaan 
ammattiopiston opiskelijakunnan hallitukselle, tutoreille sekä kolmannen vuosikurssin 
opiskelijoille. Valitsin aineiston keruutavaksi kyselylomakkeen ja tutkimusstrategiaksi 
survey-tutkimuksen. Survey-tutkimuksessa tavoitteena on koota kysely- tai haastatte-
lumenetelmillä tietoa suurehkosta määrästä edustavalla satunnaisotannalla valituista 
tutkimuskohteista. (Jyväskylän yliopiston Koppa 2016.) Kysymyksiksi valitsin avoimet 
ja monivalintakysymykset. Avointen kysymysten etu on siinä, että vastaajat saavat 
ilmaista itseään omin sanoin, minkä seurauksena on mahdollista saada monipuolisia 
vastauksia ja sellaisiakin näkökulmia, joita kyselyn laatija ei ole tullut ajatelleeksi. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 185-188.) 
Haastattelin neljää osallisuuden parissa ammatikseen työskentelevää henkilöä: 
Sedun projektikoordinaattoria Raija Marttalaa, Saku ry:n koulutuskoordinaattoria Tii-
na Hasaria ja menetelmäkehittäjää Susanna Ågrenia sekä Kokkolan osallisuuskoor-
dinaattori Katja Hakolaa. Haastattelun muotona käytin teemahaastattelua. Teema-
haastattelun idea on yksinkertainen: kun haluaa tietää mitä joku ajattelee jostakin 
asiasta, helpointa ja usein kaikkein tehokkaintakin on tietenkin kysyä sitä häneltä 
(Eskola & Vastamäki 2010, 26). Teemahaastattelun pääpiirteitä ovat valmiiksi mietityt 
aihepiirit, jotka käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 
vaihtelevat haastattelusta toiseen. Käytin teemahaastattelulle ominaisesti suuntaa 
antavaa haastattelurunkoa tukena. Teemahaastattelun hyviä puolia ovat avoin haas-
tattelutilanne, jossa vastaaja pääsee puhumaan varsin vapaamuotoisesti, niin halu-
tessaan.  Haastattelun pääpiirteitä ovat valmiiksi mietityt aihepiirit, jotka käydään 
haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelus-
ta toiseen. Keskustelu saattaa myös ajautua tulkintoihin, joita haastattelija ei ole itse 





4.1 Kysely kolmannen vuosikurssin opiskelijoille 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikoulun kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden kyselyyn 
vastasi yhteensä 71 oppilasta. Ammatillisen perusasteen kolmannen vuosikurssin 
opiskelijoita on noin 700 (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Opiskelijaraportti 2015, 
4). Vastaajista eniten on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, sekä tekniikan ja tietojen 








Kysyttäessä, mihin oppilaitoksen toimintoihin opiskelijat ovat osallistuneet, 45 on 
osallistunut kyselyiden vastaamiseen, 24 on osallistunut ryhmäytymiseen, 16 jonkin 




Opiskelijoista, jotka eivät ole osallistuneet mihinkään toimintaan, 20 vastaa, etteivät 
ole osallistuneet, koska heitä ei kiinnosta, kahdeksan vastaa, ettei heillä ole aikaa, 





Suurin osa vastanneista (36) kokee tiedotuksen opiskelijakuntatoiminnasta sujuvan 
hyvin. 
 
Jos et ole osallistunut, miksi et? 
 
Kuinka hyvin opiskelijakuntatoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille? 







Samoin tutortoiminnasta puhuttaessa, opiskelijat kokevat tiedotuksen sujuvan hyvin.  
 
 
Kysyttäessä, onko opiskelijoilla heidän mielestä päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin, 




Kuinka hyvin tutortoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille? 
 
Onko opiskelijoilla mielestäsi päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin? 
 






Opiskelijat myös kokevat, että heillä on hyvä mahdollisuus toimia vaikuttajina oppilai-
toksessaan. 31 vastanneista kokee vaikuttamismahdollisuutensa olevan hyviä, 18 
tyydyttäviä ja 12 kiitettäviä. 
 
 
Kysyttäessä kokevatko opiskelijat, että heitä kannustetaan ilmaisemaan omat mielipi-
teensä. Vastanneista suurin osa (30) kokee, että heitä kannustetaan hyvin ilmaise-




Kysyttäessä, voivatko opiskelijat mielestään osallistua omien asioidensa käsittelyyn 
oppilaitoksessaan, vastanneista suurin osa (29) kokee voivansa osallistua hyvin 
omien asioidensa käsittelyyn, 21 kokee voivansa osallistua kiitettävästi ja yhdeksän 
erinomaisesti.  
 
Minua kannustetaan ilmaisemaan omat mielipiteeni… 
 











Kysyttäessä saavatko opiskelijat riittävästi tietoa vaikutusmahdollisuuksistaan suurin 
osa (37) kokee saavansa riittävästi tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan hyvin, 15 
kokee saavansa tietoa tyydyttävästi ja 13 kiitettävästi.  
Avoimessa kysymyksessä kysytään, mihin asioihin opiskelijoilla tulisi olla mahdolli-
suus vaikuttaa. Vastauksissa nousee eniten esiin yleiset säännöt, ruokailu, opintojen 
sisältö sekä koulutilat. Toisessa avoimessa kysymyksessä kysytään, mihin asioihin 
opiskelijat haluavat muutosta oppilaitokseensa liittyen, vastauksissa nousee eniten 
esiin ruokailu, ja sen kehittäminen. Yksi vastanneista haluaisi, että oppilaiden palaut-
teet otettaisiin vakavasti ja etteivät opettajat ottaisi palautteita henkilökohtaisesti it-
seensä, vaan yrittäisivät keskustella asioista. Yksi vastanneista haluaisi muutosta 
siihen, kuinka eristyneitä eri alojen opiskelijat ovat ja toivoisi lisää yhteisöllisyyttä. 
Haluan vaikuttaa oppimisympäristööni… 
 





Yksi opiskelija toivoo, etteivät opettajat suosisi selkeästi tiettyjä oppilaita ja, että asiat 
otettaisiin todesta eikä niitä vähäteltäisi. Myös tiedonkulkuun toivotaan kehitystä, ja 
yksi opiskelija toteaa, että välillä tuntuu kuin tieto ei kulkisi. Yksi vastanneista kom-
mentoi toiveitaan seuraavasti: 
Järjestää oikeat rauhalliset tilat niille opiskelijoille jotka haluavat ruokailla 
omia eväitä. Käytävällä, jossa on koko ajan muiden liikkumista, luokkia 
vaihtaessa ei ole taukotilaa, jossa voisi syödä mielellään. Opettajan huo-
neen kahvihuoneen voisi myös samalla periaatteella järjestää jonnekin 
käytävän varrelle. 
 
Lisäksi opiskelijat toivovat yhteistapaamisia samojen linjojen kanssa Keski-




Kysyttäessä, mikä on mieluisin tapa vaikuttaa, suurin osa (32) pitää kyselyihin vas-
taamista mieluisampana tapana vaikuttaa, 26 pitää konkreettista tekemistä mielui-
simpana ja 18 äänestämistä vaaleissa. 17 vastanneista ei ole kiinnostunut vaikutta-
maan asioihin.  





Kysyttäessä, miten opiskelijat voisivat vaikuttaa parhaiten oppilaitoksen asioihin, vas-
tauksissa toivotaan enemmän kokouksia, joissa on sekä opettajia, että koulun henki-
lökuntaa. Vastauksissa ehdotetaan myös enemmän tapahtumien järjestämistä oppi-
laitoksessa, vastuun ottamista asioista ja tempauksista sekä kyselyihin vastaamista. 
Yksi vastanneista toivoo, että opiskelijoille annettaisiin matalampi kynnys vaikutus-
rooleihin, ja että asioista kerrottaisiin enemmän. Yksi opiskelija on myös sitä mieltä, 
ettei opiskelijakunta kysele opiskelijoilta tarpeeksi tietoa ja mielipiteitä. 
Kysyttäessä, miten voitaisiin lisätä opiskelijoiden viihtyvyyttä, vastauksissa ehdote-
taan: lisää vapautta; lisää värejä ja mukavampia oleskelutiloja; enemmän tiloja, joissa 
viettää taukoja; luokkien sisustuksen kehittämistä; jonkin tilan järjestämistä opiskeli-
joille, esimerkiksi hyppytunteja varten; lisäämällä istumapaikkoja käytävillä ja aulois-
sa; opiskelijoiden kuuntelemisella ja todesta ottamisella; järjestämällä tapahtumia 
enemmän ja järjestämällä muunlaisia opetustilanteita, kuin ainoastaan luokkatilassa 
työskentelyä tai luentoja. 
Kysyttäessä, kuinka opiskelijoiden yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä, opiskelijat ehdotta-
vat: toimialoittain järjestettäviä tempauksia; yhteistä tekemistä, kuten liikuntapäivät; 
yhteiset aktiviteetit (esimerkiksi liikuntakerho, jonne oikeasti tulisi oppilaita); ryhmäyt-
täminen ja oheistapahtumat; tarkkailemalla opiskelijoiden hyvinvointia esimerkiksi 
keräämällä vastauksia kyselyillä jokaisen jakson alussa tai järjestämällä anonyymin 
palauteboksin oppilaitokselle, mihin voisi tuoda ideoita ja mielipiteitä, joita opettajat 
voisivat kokouksissa sitten käydä läpi. 
 
 
4.2 Kysely Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tutoreille 
 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tutoreille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteen-
sä 11 opiskelijaa. Vastaajista kuusi on Hyvinvointikampukselta, kolme ammattikam-
pukselta ja kaksi Luonnonvara-alalta. Vastaajista seitsemän on ollut mukana toimin-
nassa alle vuoden, kaksi alle puoli vuotta ja kaksi vuoden. Kysyttäessä, kuinka usein 
tutorit tapaavat kokouksissa, suurin osa vastaa järjestävänsä kokouksia muutaman 





Kysyttäessä, kuinka tutorit kommunikoivat tapaamisten välillä keskenään, kahdeksan 
tutoreista kommunikoi kasvotusten, yksi Facebookissa, yksi Wilmassa ja kolme ei 
kommunikoi keskenään lainkaan kokousten välillä. 
 
Kysyttäessä, minkälaisia asioita olette käsitelleet tutoreiden kesken ja/tai minkälaisia 
tapahtumia olette suunnitelleet, vastauksista ilmenee tutoreiden käsitelleen muun 
muassa, miten oman luokan kanssa menee, ryhmäytymistä sekä tiedostelleet kuulu-
misia uusilta opiskelijoilta. He ovat myös suunnitelleet ensimmäisen vuoden opiskeli-
joiden ensimmäistä koulupäivää ja yhdeksäsluokkalaisten tutustumispäivää koululle. 






Kysyttäessä, kokevatko tutorit, että heitä ja heidän mielipiteitään kuullaan tutortoi-
minnassa, vastaukset vaihtelevat paljon tutoreiden kesken: kolme kokee tulevansa 
kuulluksi erinomaisesti ja kolme tyydyttävästi, kaksi kiitettävästi ja hyvin ja yksi hei-
kosti.  
 
Kysyttäessä, minkälaisia asioita tai teemoja tutorit haluisivat käsitellä tai painottaa 
toiminnassaan, tutorit haluisivat painottaa sitä, että jokainen kohdattaisiin yksilönä ja 
samanarvoisena, sekä kehittää yhteishengen luomista ja panostaa siihen, että oppi-
laitoksessa on hyvä yhteishenki. Useampi vastanneista toivoi, että kiusaamisen eh-
käisyyn panostettaisiin enemmän. Myös tapahtumien suunnittelemista haluttaisiin 
tehdä enemmän. 
 
Koetko, että Sinua ja mielipiteitäsi kuullaan tutortoiminnassa? (1=Heikosti, 





Kysyttäessä, kuinka muille koulun opiskelijoille tiedotetaan tutortoiminnasta, tutorit 
mainitsevat opettajien, opojen ja tutoreiden tiedottavan toiminnasta sekä tervetuliais-
juhlissa tiedottamisen. Yksi vastanneista kertoo tutor-huppareiden tutoreilla auttavan 
muita opiskelijoita tunnistamaan tutorit. Yksi vastanneista ei tiedä kuinka toiminnasta 
tiedotetaan ja yksi toivoo, että tiedottamista tehtäisiin enemmän. 
 
Kysyttäessä, mitkä asiat ovat tärkeimpiä positiivisen oppimisympäristön luomisen ja 
ylläpitämisen kannalta, tutoreiden mielestä tärkeintä on mukava oppimisympäristö, 
hyvä yhteishenki ja ryhmähenki, opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteistyö ja kun-
nioitus ja se, ettei ketään kiusata tai syrjitä. Kysyttäessä, kuinka opiskelijoiden vaikut-
tamisen mahdollisuuksia tuetaan ja vahvistetaan oppilaitoksessanne, tutorit mainitsi-
vat oppilaskuntatoiminnan ja opettajille sekä tutoreiden puheille tulemisen. 
 
Kysyttäessä, mikä on tärkeintä toimivan tutortoiminnan kannalta, vastauksissa nousi 
esiin eniten iloisuus, positiivisuus, aktiivisuus, tuki ja ohjaus, tutortunnit sekä opinto-
ohjaaja, joka vie asioita eteenpäin, sekä helposti lähestyttävä ja hyvä yhteisö. Kysyt-
täessä, mikä on tutorin tärkein tehtävä, tutoreiden mielestä tärkeintä on rohkaista ja 
neuvoa uusia opiskelijoita, kannustaa opiskelemaan, tsempata ja kertoa koulusta 
sekä sen käytännöistä, auttaa ja huomioida kaikkia uusia opiskelijoita riittävästi, aut-
taa ryhmähengen luomisessa, toimia siltana opiskelijoiden ja opettajien välillä, tuoda 






Tieto-osallisuus: Oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen (Kuinka hyvin 





Kyselyssä kysytään osallisuuden tasojen toteutumisesta. Tieto-osallisuuteen liittyen 
kysyin tutoreilta oikeudesta tiedon saamiseen ja tuottamiseen, eli kuinka hyvin esi-
merkiksi tutortoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille. Viisi vastanneista kokee tiedotta-








Suunnitteluosallisuudella tarkoitetaan valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta, eli kuin-
ka esimerkiksi yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin oppilaita kuullaan 
tutortoimintaan liittyvissä päätöksissä. Viisi vastanneista kokee suunnitteluosallisuu-






Suunnitteluosallisuus: Valmisteluun liittyvä vuorovaikutus (Kuinka esim. 
yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin opiskelijoita kuullaan 
tutortoiminataan liittyvissä päätöksissä?) 
 
Päätösosallisuus: Osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa oppilaitosta 






Päätösosallisuus käsittää osallistumisen palvelujen tuottamiseen tai omaa oppilaitos-
ta koskeviin päätöksiin. Tutoreista neljän mielestä heillä on päätösvaltaa oppilaitok-
sen asioihin kiitettävästi; neljän mielestä tyydyttävästi, kahden mielestä huonosti ja 








Toimintaosallisuus tarkoittaa omaa toimintaa oppimisympäristössä ja tutortoiminnas-
sa, eli minkälainen mahdollisuus opiskelijoilla on toimia vaikuttajina oppilaitoksessa. 
Viisi vastanneista kokee toimintaosallisuuden toteutuvan tyydyttävästi, kolme kiitettä-
västi, kaksi hyvin ja yksi erinomaisesti. 
 
Kysyttäessä, mihin asioihin tutorit haluisivat muutosta oppilaitokseensa liittyen, tutorit 
toivovat, että asioista tiedotettaisiin ajoissa ja hyvin sekä selvemmin, sisäilmaongel-
mat korjattaisiin ja että tapahtumia järjestettäisiin enemmän. Ja kysyttäessä, mihin 
asioihin tutorit toivovat muutosta tutortoimintaan liittyen, eniten esiin nousee toive 
useammista kokouksista tutoreiden välillä ja, että tutortoiminnasta tiedotettaisiin 
enemmän muille opiskelijoille. 
 
 
Toimintaosallisuus: Oma toiminta oppimisympäristössä ja tutortoiminnassa 







4.3 Kysely Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijakunnan hallitukselle 
 
 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallituksen kyselyyn vastasi kuusi opiskelija-
kunnan hallituksen jäsentä. Kysely lähetettiin 17 opiskelijakunnan hallituksen jäsenel-
le. Vastaajista viisi on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijoita ja yksi Keski-
Pohjanmaan aikuiskoulutuksen jäsen. Vastaajista neljä on ollut alle vuoden mukana 
opiskelijakuntatoiminnassa, yksi alle puoli vuotta ja yksi yli vuoden. Opiskelijakunnan 
hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. 
Kysyttäessä, mitä kautta kuulit opiskelijakuntatoiminnasta ja miksi halusit lähteä mu-
kaan hallitukseen, vastauksissa nousee esiin eniten opinto-ohjaajan pyytäminen mu-
kaan. Opiskelijat listasivat syiksi, miksi halusivat lähteä mukaan toimintaan, halun 
vaikuttaa ja mahdollisuuden solmia verkostoja luottamustehtävien välille. 
Toisessa avoimessa kysymyksessä kysytään, minkälaisia asioita opiskelijat ovat kä-
sitelleet opiskelijakunnan hallituksen ja/tai opiskelijayhdistyksen hallituksen (KeKo ry) 
kokouksissa? Opiskelijat ovat muun muassa ottaneet kantaa uuteen opetussuunni-
telmaan, sekä vieneet aloitteita eteenpäin johtokunnalle. Hallituksen jäsenet ovat 
myös vaikuttaneet opiskelijoiden viihtyvyyteen ja koulun toimivuuteen koskeviin asioi-
ta. He ovat myös suunnitelleet tapahtumia ja yhteistyökuvioita sekä toteuttaneet ky-
selyitä, tapahtumajärjestelyjä, sekä käyneet yleistä keskustelua koulun asioista. 
Kysyttäessä ovatko opiskelijat järjestäneet jotain toimintaa tai tapahtumia opiskelija-
kunnan hallituksessa ja jos ovat, mitä? Opiskelijat kertovat järjestäneensä muun mu-
assa salibandyturnauksen koko Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoille. 
Kysyttäessä, kokevatko opiskelijat, että heidän ajamansa asiat ovat menneet eteen-
päin, asteikolla 1-5 (1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin, 4=Kiitettävästi, 
5=Erinomaisesti), kolme koki asioiden edenneen kiitettävästi, kaksi hyvin ja yksi tyy-
dyttävästi. Ja kysyttäessä, kokevatko opiskelijat, että heidän mielipiteitään kuullaan 
opiskelijakunnan hallituksessa, yksi kokee tulevansa kuulluksi erinomaisesti, neljä 




Opiskelijoilta kysyttiin myös, minkälaisia asioita haluaisit, että käsittelette opiskelija-
kunnan hallituksessa. Kysymys on avoin ja opiskelijat vastasivat haluavansa käsitellä 
enemmän yhteisöllisyyden lisäämistä oppilaitoksessa, järjestää tapahtumia sekä 
keskittyä pienten, kaikkia hyödyttävien parannusten tekemiseen. Erityisesti toivottiin 
enemmän tapahtumien järjestämistä. 
Kysyttäessä, mihin asioihin haluaisit muutosta oppilaitokseenne liittyen, opiskelijat 
toivovat eri toimipaikkojen tekevän enemmän yhteistyötä Keski-Pohjanmaan koulu-
tusyhtymän alueella, kehittävän opetustiloja ja sisäilmaongelmia sekä kehittävän tie-
don kulkua. 
Kysyttäessä kuinka usein toimikuntasi opiskelijakunnan hallitus kokoontuu, jokainen 
vastanneista kertoo kokoontuvansa kerran kuukaudessa. Puolestaan kysyttäessä 
kuinka opiskelijat kommunikoivat opiskelijakunnan hallituksen jäsenten kanssa ko-
kousten välisenä aikana, viisi vastanneista vastasi kommunikoivansa kasvotusten ja 
WhatsApp-ryhmän kautta, neljä Facebookin ja yksi sähköpostin välityksellä. Kysyttä-
essä kuinka muille koulun opiskelijoille tiedotetaan opiskelijakunnan hallituksen toi-
minnasta, opiskelijat vastasivat tiedotuksen tapahtuvan Wilmassa, infotaululla sekä 
koulun tv-screenillä. 
Kysyttäessä kuinka yhteistyö oppilaitoksenne ja opiskelijakunnan hallituksen välillä 
mielestäsi toimii asteikolla 1-5 (kuinka asioista tiedotetaan, menevätkö käsittelemän-
ne asiat eteenpäin opettajille), kolme vastanneista kokee yhteistyön sujuvan kiitettä-
västi, kaksi hyvin ja yksi tyydyttävästi. 
Kysyttäessä, mikä on oppilaitoksenne toimivin yhteisöllisyyttä tai osallisuutta lisäävä 
toimintamalli, suurin osa opiskelijoista ei osannut nimetä yhtä asiaa, mutta muutama 
mainitsi ryhmäytymispäivät, tutor-toiminnan, tapahtumat ja avoimet ovet. 
Kysyttäessä, mikä on tärkeintä toimivan opiskelijakunnan kannalta, opiskelijat mainit-
sivat aktiiviset hallituksenjäsenet, hyvät välit johtokuntaan, hallituksen jäsenten kes-
kinäinen toimeen tulemisen, hyvän tehtäviin perehdyttämisen, kommunikoinnin, ha-









Erittelin kysymykset osallisuuden tasojen mukaan. Tieto-osallisuuteen liittyen kysyin 
opiskelijoilta, kuinka he kokevat oikeuden tiedon saamiseen ja tuottamiseen (Kuinka 
hyvin esimerkiksi opiskelijakuntatoiminnasta tiedotetaan oppilaille) toteutuvan? Kol-





Suunnitteluosallisuuteen liittyy valmisteluun liittyvä vuorovaikutus. Esimerkiksi, kuinka 
yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin opiskelijoita kuullaan oppilaitok-
seen liittyvissä päätöksissä? Kysymyksen vastaukset jakautuivat hyvin vahvasti: kak-
si opiskelijoista kokee tämän toteutuvan erinomaisesti, kaksi tyydyttävästi, yksi hei-
kosti ja yksi hyvin. 
 
Tieto-osallisuus: Oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen (Kuinka hyvin 
esim. opiskelijakunnantoiminnasta tiedotetaan oppilaille?) 
 
Suunnitteluosallisuus: Valmisteluun liittyvä vuorovaikutus (Kuinka esim. 
yhteistyö oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin oppilaita kuullaan op-









Päätösosallisuudella käsitetään osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa oppi-
laitosta koskeviin päätöksiin. Kysyttäessä, onko opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä 
päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin, suurin osa vastanneista kokee tämän toteutuvan 




Toiminta-osallisuus tarkoittaa omaa toimintaa oppimisympäristössä ja opiskelijakun-
nan hallituksessa. Myös tämän kysymyksen vastaukset jakautuivat vahvasti: kaksi 
kokee toimintaosallisuuden toteutuvan kiitettävästi, kaksi tyydyttävästi, yksi erinomai-
sesti ja yksi hyvin.  
Päätösosallisuus: Osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa oppilaitos-
ta koskeviin päätöksiin (Onko opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä mieles-
täsi päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin?) 
 
Toimintaosallisuus: Oma toiminta oppimisympäristössä ja opiskelijakunnan 






Kysyttäessä, mihin asioihin opiskelijat toivovat muutosta opiskelijakuntatoimintaan 
liittyen, opiskelijat toivovat opiskelijakuntien aktivoituvan sekä järjestävän omissa 
toimipaikoissaan ohjelmaa ja, että tehtävissä toimivat perehdytettäisiin huolellisesti, 
jotta saataisiin ryhmästä mahdollisimman toimiva. Opiskelijat myös painottavat ryh-




4.4 Haastattelujen tuloksia 
 
Haastattelin Kokkolan osallisuuskoordinaattori Katja Hakolaa. Hän vastaa Kokkolan 
Nuorisovaltuuston toiminnasta, ja halusinkin tiedostella häneltä nuorisovaltuuston 
käytänteistä, jos sieltä löytyisi hyviä vinkkejä sovellettavaksi myös ammattiopiston 
osallisuuden kehittämiseksi. Hakola painotti haastattelun aikana useasti perehdytyk-
sen ja koulutuksen merkitystä opiskelijakuntatoiminnan pyörittämiselle. Opiskelijoiden 
on tärkeää saada kunnon perehdytys opiskelijakuntatoiminnasta, jotta he tietäisivät 
mitä kaikkea se pitää sisällään. Hän myös korosti ohjaavan opettajan merkitystä, jot-
ta opiskelijakuntatoiminta toimisi hyvin. Nuoret tarvitsevat ohjausta ja selkeät säännöt 
toiminnalleen. Hakola puhui myös ilmoitustaulusta, jota kannattaa hyödyntää opiske-
lijakuntatoiminnassa, sekä vuosikellosta, joka auttaa hahmottamaan vuoden kokouk-
set, tapahtumat ja suunnitelmat. 
 
Haastattelin Sedun projektikoordinaattoria Raija Marttalaa. Koulutuskeskus Sedu 
toimii Seinäjoella ja siellä Marttala vastaa esimerkiksi Fiilistä asumiseen hankkeesta. 
Marttala painotti haastattelussa säännöllisten kokouksien merkitystä toiminnan va-
kiinnuttamiseksi, esimerkiksi Sedun opiskelijakuntatoiminta kokoontuu vähintään ker-
ran kuudessa viikossa. Myös Marttala painotti ohjaajan merkitystä toiminnalle, ja to-
tesi ohjaajan resurssien olevan merkittävin asia toimivan opiskelijakuntatoiminnan 
kannalta. Hän myös painotti opiskelijakuntatoiminnan hallituksen ryhmäytymisen 
merkitystä. Sedulla esimerkiksi vain noin puolet hallituksen jäsenistä on aktiivisia jä-
seniä. Jos nuoret kokevat kuuluvansa ryhmään, myös osallisuus ja sitoutuminen 
ryhmää kohtaan varmasti kasvavat. Marttala kertoi myös työryhmistä ja puhui niiden 




turvallisuuspuolen työryhmä ja opetussuunnitelmavastaavat. Hän kertoi pienien ryh-
mien saavan helpommin vietyä asioita eteenpäin. 
 
Haastattelin Saku ry:n koulutuskoordinaattoria Tiina Hasaria ja menetelmäkehittäjä 
Susanna Ågrenia. Saku ry on ammatillisen koulutuksen oma liikunta- ja kulttuurijär-
jestö sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöorganisaatio. Saku ry:n toimisto on 
Tampereella, jossa kävin haastattelemassa Hasaria ja Ågrenia. Tiina Hasari koordi-
noi Arjen arkki hanketta ja vastaa tutorkoulutuksista. Hän vastaa myös Liikkuva Amis 
hankkeesta. Susanna Ågren toimii menetelmäkehittäjänä Arjen arkki hankkeessa. 
Hänen työnkuvaansa kuuluu myös hankeyhteistyö ja hankkeiden hyvien käytäntöjen 
kerääminen ja raportoiminen. Hän vastaa myös Ammattiosaajien työkykypassista.  
 
Tiina Hasari puhuu osallisuudesta seuraavasti: 
 
”Nuorten osallisuutta oppilaitoksissa voi tukea antamalla opiskelijoille 
omia osallisuuden tiloja. Näin opiskelijat saisivat pidemmän ajan puitteis-
sa suunnitella haluamaansa toimintaa.” 
 
Hasari painotti, etteivät aikuiset voi tietää tarkalleen, mistä nuoret pitävät, mikä saa 
heidät kiinnostumaan ja liikkumaan: 
 
”On parempi, jos ideat tulevat nuorilta itseltään. Jos ideat lähtevät opis-
kelijoilta itseltään se myös usein tuntuu omimmalta” 
 
 
Hasari ja Ågren painottivat haastattelun aikana, ettei toiminta saisi olla vain osallis-
tamista vaan osallisuutta. Opiskelijoiden kuuntelu on tässä tärkein asia. Nuorilta löy-
tyy kyllä paljon ideoita, heille täytyy vain antaa tilaa ja aikaa näiden toteuttamiseksi, 
sekä löytää resursseja ohjaavaan opettajaan, toiminnan tueksi. 
 
Osallisuutta vahvistavista toimintamalleista puhuttaessa Hasari ja Ågren painottivat 
jälleen tilan antamista ja luottamusta opiskelijoita kohtaan. Opiskelijoilla on taitoja 
kehittää esimerkiksi oppimisympäristöä ja järjestää tapahtumia. Tämän toteutuminen 
kuitenkin vaatii tukea aikuisilta, koska nuorille ei voi sysätä liian suurta vastuuta. 




malla ja vuorovaikutuksellisemmalla opetuksella. Oppilaitoksissa opiskelijoille tulisi 
järjestää muutakin tekemistä ja osallistumista, koska osallistuminen lisää opiskelijoi-
den hyvinvointia ja viihtyvyyttä, kiinnittää opintoihin sekä ehkäisee opintojen keskeyt-
tämistä. Tämä kaikki lisää myös oppilaitosympäristön kunnioitusta nuorissa. Pienet 
ympäri vuotta järjestettävät tapahtumat ovat yksi esimerkki hauskasta, osallistavasta 
toiminnasta.  
 
Kysyttäessä, mikä on tärkeintä hyvinvoivan oppimisympäristön kannalta, vastasivat 
Hasari ja Ågren tämän olevan johtajuus. Johdon tulee sitoutua siihen, että hyvinvoi-
vaa oppimisympäristöä edistäviä asioita toteutetaan ja, että hyvinvointisuunnitelmia 
noudatetaan. Tämä on kaiken perusta, koska jos johto ei ole sitoutunut toimintaan, 
toteuttaminenkaan ei onnistu. Hyvinvoivassa oppimisympäristössä kaikki tukee toisi-
ansa: johtaminen on perusta, sieltä lähtevät opetussuunnitelmat ja resurssit. Henki-
löstöllä puolestaan tulee olla toimintatavat, jotka tukevat hyvinvointia. Myös oppimis-
ympäristöjen tulee olla sen tyyppiset, että ne tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja 
mahdollistavat osallisuuden toteutumisen.  
 
 




Osallisuuden avulla tuetaan opiskelijan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, 
osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksis-
taan. (Mäki 2006, 100-101.) Opiskelijoiden osallisuus on toimivan opiskeluhuollon 
toteuttamisen ja hyvinvoivan oppilaitosyhteisön edellytys. Mahdollisuus vaikuttaa 
opiskelijaa itseään koskeviin asioihin tukee hänen elämänhallintaansa ja edistää ter-
veyttä ja hyvinvointia. Osallisuus luo kokemuksen omasta merkityksellisyydestä sekä 









5.1 Osallisuuden merkitys 
 
 
Nuorten sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys opiskelulle ja nuorilla on tarve ja oi-
keus kokea arvostusta ryhmän jäsenenä. Myönteisten kokemusten ryhmässä toimi-
misesta ja ryhmään kuulumisesta tulisikin olla merkittävä osa opiskelua. Näiden ko-
kemusten kautta nuori rakentaa omaa ammatti-identiteettiään. Syrjäytymisen voikin 
nähdä osallisuuden ja yhteisöllisyyden puutteena (Meriläinen 2012, 3). Kuronen 
(2010, 19) toteaa vertaisryhmän voivan opintoihin sitoutumisessa joko sitouttaa tai 
edistää opinnoista syrjäytymistä. 
 
Haastatteluissa ja kyselyissä nousi usein esiin erilaisten tapahtumien järjestämisen 
merkitys nuorille. Sekä haastateltavat, että opiskelijat kyselyissä, painottivat tapah-
tumien järjestämisen lisäämistä. Myös Meriläinen (2012, 5) toteaa yhteisten tapah-
tumien ja toiminnan lisäävän yhteishenkeä sekä aktiivista ja hyvää opiskeluilmapiiriä 
ja tukevan positiivisia piirteitä opiskelussa. Lisääntynyt sitoutuminen opintoihin ja nä-
kyvä aktiivisuus myös lisäävät passiivisimmissa yhteisön jäsenissä samoja hyviä piir-
teitä. Tavoitteena olisikin saada hyvästä opiskeluilmapiiristä aikaan positiivinen kier-
re. (mt., 5-6.) 
 
Haastatteluissa nousi useasti myös esille opiskelijoiden kuulluksi tuleminen ja sen 
merkitys. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoille toteuttamassani kyselyssä nousi esiin 
toive kuulluksi tulemisesta ja todeksi ottamisesta. Myös tutorit painottivat opiskelijoi-
den ja opettajien välisen yhteistyön ja kunnioituksen merkitystä. Kokemus osallisuu-
desta ja aidosta kuulluksi tulemisesta on opiskelijoille tärkeää. Ja kun kanavat vaikut-
tamiseen on saatu kerran auki, opiskelijat myös lähestyvät helpommin omatoimisesti 
uusien ideoiden ja kysymysten kanssa, sekä ottavat kysymyksiä ja palautetta pa-
remmin opettajilta vastaan. (Meriläinen 2012, 12.) Tutorit ja opiskelijakuntahallituksen 
jäsenet painottivat myös vastauksissaan opinto-ohjaajan tai ohjaavan opettajan tär-
keyttä. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta toiminnalleen ja jonkun viemään suunnittele-
miaan asioita eteenpäin. Nuori tarvitsee yhteisössä toimiakseen tukea, tietoa, pa-





Haastatteluissa nousi esiin tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan tärkeys. Tutoropiskeli-
joiden ja oppilaskuntien toiminnan tukeminen ja heidän resurssiensa hyödyntäminen 
on merkittävä osa osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisessa. (Meriläinen 2012, 
12.) Sekä kaikki haastateltavat, että opiskelijat painottivat ohjaavan opettajan merki-
tystä toiminnalle. Tutorit myös toivoivat muutoksia tutortoimintaan liittyen. Eniten vas-
tauksissa nousi esiin toive useammista kokouksista tutoreiden välillä ja, että tutortoi-
minnasta tiedotettaisiin enemmän muille opiskelijoille. Opiskelijakunnan hallituksen 
jäsenet puolestaan toivovat eri toimipaikkojen tekevän enemmän yhteistyötä Keski-







Opiskelijoiden osallisuuden tukeminen lähtee yhteisöllisestä toimintakulttuurista, jos-
sa painotetaan turvallista luokka- ja oppilaitosyhteisöä sekä opiskelijoiden mielipitei-
den kuulemista. Osallisuuden toteutuminen myös edellyttää riittävää tiedon saantia 
oppilaitoksen ja opiskeluhuollon toiminnasta sekä opiskelijoiden vaikutusmahdolli-
suuksista. (Perälä ym. 2015, 87.) Kuten Hasari ja Ågrenkin haastattelussa totesivat, 
kaikki lähtee johdosta käsin eteenpäin. Tätä kautta työntekijät saavat oikeat toiminta-
suunnitelmat käyttöönsä, ja osallisuutta päästään tukemaan. Haastatteluissa myös 
painotettiin omien osallisuuden tilojen tarjoamista opiskelijoille. Myös kyselyissä tämä 
nousi useasti esiin. Avonaisilla ja meluisilla käytävillä toiminnan suunnittelu ei pääse 
toteutumaan, tähän tarvittaisiin omat rauhalliset tilat opiskelijoille. Oma tila opiskeli-
joille voisi samalla tarjota tilan esimerkiksi hyppytuntien ajaksi tai ruokailutilan omia 
eväitä syöville. Tilaa voisi myös soveltaa tutoreiden ja oppilaskunnan tilana, jossa he 
voisivat pitää kokouksensa. Moni opiskelija toivoi kyselyissä, että eri alojen opiskelijat 
näkisivät toisiaan enemmän; tällainen tila voisi tarjota siihenkin mahdollisuudet. (Me-
riläinen 2012, 24.) 
 
Opiskelijoiden osallisuutta voidaan edistää esimerkiksi varaamalla heille mahdolli-
suus ilmaista näkemyksensä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tämä sisältää 




ym. 2015, 64) Opiskelijan osallistumiskeinoja oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistä-
miseksi voivat olla esimerkiksi koulun sääntöjen laadintaan osallistuminen, oppilas-
kuntatoiminta, tukioppilastoiminta ja opiskelijoiden artikkelit paikallislehdessä ajan-
kohtaisista nuoria koskettavista asioista. (Mäki 2006, 100-101.) Toive tapahtumien 
järjestämisestä nousi esiin kaikissa kyselyissä. Yhteiset tapahtumat luovat yhteisölli-
syyttä ja viihtyvyyttä ja, jotta tapahtumista tulisi opiskelijoille mieluisia, kannattaisi 
heille antaa mahdollisuudet tapahtumien suunnitteluun. Opiskelijat tietävät itse, mil-
laisista tapahtumista ja aktiviteeteistä he pitävät. (Meriläinen 2012, 24.) Kyselyissä 
opiskelijat toivoivat myös enemmän tapaamisia muiden koulutusyhtymän opiskelijoi-
den kanssa. Esimerkiksi kaikille koulutusyhtymän tutoreille voitaisiin järjestää yhteis-
tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Näin he pääsisivät jakamaan kokemuksiaan 
ja hyviä käytäntöjään tutoreina. Tällainen toiminta saattaisi myös kasvattaa heidän 
omaa motivaatiotaan tutoreina toimimiseen. Ryhmäytymisen merkitystä niin tutor- 
kuin opiskelijakuntatoiminnan tukemisessa ei voi myöskään kiistää. Etenkin tutorit 
olisi hyvä ryhmäytyä ennen tutortoiminnan aloittamista. Ryhmästä on helppo jättäytyä 
pois, jos ei tunne muita ryhmän jäseniä eikä koe kuuluvansa joukkoon. Opiskelijat 
sitoutuvat paremmin toimintaan, kun toisten tutorien parissa viihdytään ja päästään 
tekemään mielekkäitä asioita, joilla on näkyviä vaikutuksia (Meriläinen 2012, 27). 
 
Koko opiskeluyhteisöä koskevien tavoitteiden lisäksi ja niiden tueksi voidaan asettaa 
myös luokka -ja ryhmäkohtaisia tavoitteita. Näin saadaan laadittua konkreettisempia 
tavoitteita siten, että niissä huomioidaan luokkaan tai ryhmään kuuluvien opiskelijoi-
den ikävaihe, tarpeet ja elämänolosuhteet. (Perälä ym. 2015, 80) Osallisuuden kehit-
tyminen edellyttää taitoja, jotka opitaan toimimalla vuorovaikutussuhteissa. Luokka-
huoneissa opettajan kannustus omien mielipiteiden ilmaisemiseen kokemusten ker-
tomiseen tukee opiskelijoiden yhteisöllisyyttä oppimisympäristössä. (Rasku-Puttonen 
2008, 160.) Opiskelijoiden osallistaminen esimerkiksi luokan omien sääntöjen luomi-
seen saa opiskelijat suhtautumaan positiivisemmin myös kyseisten sääntöjen nou-
dattamiseen. (Petress 2006, 821-823).  
 
Hyödynnettävissä on runsaasti osallisuutta tukevia toimintatapoja, esimerkiksi erilai-
set vertaistoiminnan muodot ja palautteiden kysely. Seuraavien kysymysten esittämi-
nen, ja niihin vastaaminen, voi auttaa osallisuuden toteutumisen kehittymisessä ja 





1. Miten opiskelijat voivat saada tietoa mahdollisuuksistaan osallistua opiskelu-
huollon suunnitteluun ja toteutukseen? 
2. Miten opiskelijat voivat osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun ja kehittämi-
seen. 
3. Miten opiskelijoita kannustetaan osallistumaan? 
4. Miten opiskelijoiden esiin tuomat tarpeet kootaan ja otetaan huomioon? 
5. Miten osallisuuden toteutumista seurataan ja arvioidaan? 
6. Minkälaista vertaistoimintaa eli opiskelijoiden toisille opiskelijoille järjestämää 
toimintaa oppilaitoksessa on? 
7. Miten opiskelijoilta kerätään palautetta opiskeluhuollon toimivuudesta, opiske-
lijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja kohtaamisesta? 
8. Minkälaista yhteistyötä tehdään oppilas- tai opiskelijakunnan kanssa? 
(Perälä ym. 2015, 130 & 136) 
 
Näiden kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen on hyvä alku oppilaitoksen 
osallisuuden toteutumisen kartoittamisessa. 
 
Opetusministeriön vuosina 2005–2007 toteuttaman Osallistuva Oppilas yhteisöllinen 
koulu -kehittämishankkeen julkaisussa puhutaan oppilaskuntatoiminnasta seuraavaa:  
 
Oppilaskuntatoimintaa näyttäisi edistävän se, että oppilailla on todelliset 
vaikutusmahdollisuudet sellaisissa asioissa, jotka ovat oikeita ja oppilaille 
läheisiä. Toiminta ei siis saa olla näennäisvaikuttamista ja näpertelyä, ja 
päätökset tulee ottaa vakavasti. Toimivan organisaatiorakenteen ja osal-
listumista tukevien rakenteiden lisäksi onnistuminen näyttäisi olevan pal-
jolti myös ”henkimaailman asia”, eli sitä tukee koulun avoin ilmapiiri, 
asenne ja innostus sekä rehtorin kannustus. Rahalla ei sen sijaan näyt-
täisi olevan juuri merkitystä, eli osallisuuden edistäminen kouluissa ei ole 
selvästikään kustannuskysymys. 
(Manninen 2008, 24-25) 
 
Samaisessa julkaisussa puhutaan myös oppilaskuntatoiminnan haasteista. Oppilas-
kunnan toimintaa tuntuisi yleisesti estävän ajan puute, mikä käytännössä näkyy opet-
tajien valituksina oppilaiden poissaoloista aineopetukseen varatuilta tunneilta. Kyse 
on käytännössä ajankäytön priorisoinnista ja siitä, ettei koulussa ole vielä syntynyt 




tavat oppilaskuntatoiminnan muun opiskelun lomassa. (mt., 27.) Tässäkin muutosten 
täytyy lähteä ylemmiltä tahoilta, jotta uudet osallisuutta tukevat rakenteet tulisivat py-
syväksi osaksi oppilaitoksen arkea. 
 
Opiskelijakunnan hallituksen toiminnan kehittämisestä puhuttaessa puolestaan on 
syytä mainita hallituksen koko. Ison hallituksen heikko kohta on, että tekijöitä on usei-
ta. Tällöin vastuuta on helpompi vältellä ja usein ajatellaan, että joku muu ottaa asiat 
hoitaakseen. Ison hallituksen kokoon saaminen voi myös olla hankalaa, jolloin pää-
töksenteko vaikeutuu. Kun hallitus miettii lukuvuoden toimintaa, on hyvä ottaa huo-
mioon opiskelijoiden ja henkilökunnan toiveet. Toiminnan tueksi on hyvä tehdä vuo-
sikello, joka helpottaa suunnittelua, ennakointia, tiedottamista sekä toiminnan sito-
mista oppilaitoksen toimintaan. Yhteistyön tekeminen helpottuu, kun asioita voidaan 
ennakoida ja saadaan myös muita toimijoita mukaan. Vuosikellossa toistuu vuosittain 
samoja teemoja, joiden ympärille voi lisätä vaihtuvia tapahtumia tai teemoja. Hallituk-
sen kokouksia on hyvä pitää tarpeeksi usein, koska säännöllisyys takaa toiminnan 
jatkumisen pitkin lukuvuotta. Kokouksen päätteeksi on hyvä sopia seuraavan ko-
kouksen ajankohta ja pitää ajankohdasta kiinni. (Opiskelijakuntatoiminnan opas 








Olen oppinut paljon osallisuudesta aiheena opinnäytetyön toteuttamisen aikana. Mie-
lestäni tutkimusmenetelmäni tukivat aihetta hyvin. Kyselyistä sain opiskelijoiden mie-
lipiteitä ja toiveita muutoksista ja haastatteluista kattavia kehittämisideoita. Haastatte-
lujen suunnittelu ja toteutus oli mielenkiintoista ja opettavaista. Olen tyytyväinen 
haastattelujen tuloksiin, mutta kyselyissä olisi ollut hienoa saada vielä hieman isom-
pia otoksia. Tutkimustyön tekeminen on kuitenkin ollut mielenkiintoista ja opettavais-
ta. Kyselyistä nousseiden opiskelijoiden mielipiteiden mukaan osallisuuden edistämi-




tää oppimisympäristöään ja osallisuutta, siihen vain tarvitaan tarpeeksi tukea ja oh-
jausta, sekä luottoa opiskelijoita kohtaan. 
 
Käsitykseni osallisuudesta laajeni paljon opinnäyteyön toteuttamisen aikana. En en-
nen opinnäytetyön aloittamista ollut tietoinen, että käsitteellä on niin monia erilaisia 
tulkintamuotoja. Olen itse aihetta käsitellessäni ehdottomasti oppinut ymmärtämään 
paremmin osallisuuden merkityksen ja sen kehittämisen tärkeyden erilaisissa oppi-
misympäristöissä ja yhteisöissä. Toivon, että opinnäyteyöstä näkyy kiinnostukseni 
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Liite1. Kysely kolmannen vuosikurssin opiskelijoille: Miten olet voinut vaikuttaa  
asioihin oppilaitoksessasi ja miten vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin parantaa? 
 
1. Minkä toimialan opiskelija olet?  
   Humanistinen ja kasvatusala 
 
   Kauneudenhoitoala 
 
   Kulttuuriala 
 
   Käsi- ja taideollisuus 
 
   Liike-elämä, kauppa ja hallinto 
 
   Maa-, metsä- ja luonto 
 
   Matkailu- ravitsemus- ja talousala 
 
   Ohjaava koulutus 
 
   Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
 
   Tekniikka ja liikenne 
 
   Tietotekniikka, tietojenkäsittely 
 











 Opiskelijoille suunnattuihin kyselyihin vastaaminen 
 




 Oppilaitoksen vapaa-aikatoiminta 
 
 Jonkin tapahtuman järjestäminen oppilaitoksessa tai asuntolassa 
 
 
Oppilaitoksen eri toimintojen suunnitteluun, kommentointiin tai toteuttamiseen  
osallistuminen (esim. opetussuunnitelman kommentointi) 
 
 










3. Jos et ole osallistunut, miksi?  
   En ole kiinnostunut 
 
   Ei ole aikaa 
 
   En ole kuullut yllä olevista toiminnoista 
 






Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1-5  
 





4. Kuinka hyvin opiskelijakuntatoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille? * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






5. Kuinka hyvin tutortoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille? * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






6. Onko opiskelijoilla mielestäsi päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin? * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






7. Minkälainen mahdollisuus opiskelijoilla on toimia vaikuttajina  
oppilaitoksessanne? * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1-5  
 





8. Minua kannustetaan ilmaisemaan omat mielipiteeni * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 










   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






10. Haluan vaikuttaa oppimisympäristööni * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






11. Saan riittävästi tietoa vaikutusmahdollisuuksistani koulussa * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






12. Mihin asioihin oppilailla tulisi mielestäsi olla mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksenne  
















14. Minulle mieluisin tapa vaikuttaa on... * 
 Äänestäminen vaaleissa 
 
 Mielenilmaukseen / tempaukseen osallistuminen 
 
 Adressin allekirjoittaminen 
 
 Opiskelijakunta-, /tutor-toimintaan osallistuminen 
 
 Kyselyyn vastaaminen 
 
 Konkreettinen tekeminen jonkin asian hyväksi 
 
 Joku muu, mikä? 
 



















































Liite 2. Kysely Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tutoreille 
 
1. Ikä * 
   15 
 
   16 
 
   17 
 
   18 
 
   19 
 






2. Sukupuoli * 
   Mies 
 






3. Minkä toimialan opiskelija olet? * 
   Hyvinvointikampus 
 
   Ammattikampus 
 






4. Kauanko olet ollut mukana tutortoiminnassa? * 
   Alle puoli vuotta 
 
   Alle vuoden 
 
   Vuoden 
 
   Kaksi vuotta 
 






5. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tutortoiminnasta? * 
   Kyllä 
 

















7. Kuinka usein tutorkokouksia järjestetään oppilaitoksessasi? * 
   Useammin kuin kerran kuussa 
 
   Kerran kuukaudessa 
 
   Muutaman kuukauden välein 
 


















 Emme kommunikoi tapaamisten välisenä aikana 
 
 







9. Minkälaisia asioita olette käsitelleet tutoreiden kesken ja/tai minkälaisia tapahtumia  








10. Koetko, että Sinua ja mielipiteitäsi kuullaan tutortoiminnassa (asteikolla 1-5)? * 





   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 























13. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä positiivisen oppimisympäristön luomisen  




































Kuinka koet osallisuuden tasojen toteutuvan oppilaitoksenne toiminnassa asteikolla 1-
5?  
 





17. Tieto-osallisuus: Oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen (Kuinka hyvin esim.  
tutortoiminnasta tiedotetaan oppilaille?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






18. Suunnitteluosallisuus: Valmisteluun liittyvä vuorovaikutus (Kuinka esim. yhteistyö  
oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin oppilaita kuullaan tutortoiminataanliittyvissä  
päätöksissä?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






19. Päätösosallisuus: Osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa oppilaitosta koskeviin  
päätöksiin (Onko tutoreilla mielestäsi päätösvaltaa oppilaitoksen asioihin?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






20. Toimintaosallisuus: Oma toiminta oppimisympäristössä ja tutortoiminnassa  
(Minkälainen mahdollisuus oppilailla on toimia vaikuttajina oppilaitoksessa?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 





















































Liite 3. Kysely Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys - KeKo ry:n  
hallitukselle ja toimipisteiden opiskelijakuntien hallituksille 
 
1. Ikä * 
   15 
 
   16 
 
   17 
 
   18 
 
   19 
 






2. Sukupuoli * 
   Mies 
 






3. Olen... (Valitse kaikki joihin kuulut) * 
 Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsen (KeKo ry) 
 






4. Minkä toimialan opiskelija olet? * 
   Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto 
 
   Keski-Pohjanmaan Aikuiskoulutus 
 
   Kokkolan Hyvinvointikampus 
 
   Kannuksen toimipaikka 
 
   Kaustisen toimipaikka 
 
   Kälviän toimipaikka 
 
   Perhon toimipaikka 
 










   Alle puoli vuotta 
 
   Alle vuoden 
 
   Vuoden 
 
   Kaksi vuotta 
 
   Kolme vuotta 
 






6. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta opiskelijakuntatoiminnasta? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
Jos vastasit kyllä, missä yhteydessä? 
 
   Yläkoulu 
 
   Nuorisovaltuusto 
 
















8. Minkälaisia asioita olette käsitelleet opiskelijakunnan hallituksen ja/tai  








9. Oletteko järjestäneet jotain toimintaa tai tapahtumia opiskelijakunnan hallituksessa  











10. Koetko, että ajamanne asiat ovat menneet eteenpäin? (Asteikolla 1-5) * 
1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin, 4=Kiitettävästi, 5=Erinomaisesti 
 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






11. Koetko, että Sinua ja mielipiteitäsi kuullaan opiskelijakunnan hallituksessa?  
(Asteikolla 1-5) * 
1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin, 4=Kiitettävästi, 5=Erinomaisesti 
 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






12. Minkälaisia asioita haluaisit, että käsittelette opiskelijakunnan hallituksessa  
















14. Kuinka usein toimikuntasi opiskelijakunnan hallitus kokoontuu (Kuinka usein teillä on  
kokouksia)? * 
   Useammin kuin kerran kuukaudessa 
 
   Kerran kuukaudessa 
 
   2-5 kuukauden välein 
 









15. Kuinka usein opiskelijayhdistyksen (KeKo ry) hallitus kokoontuu (Kuinka usein teillä on  
kokouksia)?  
   Useammin kuin kerran kuukaudessa 
 
   Kerran kuukaudessa 
 
   2-5 kuukauden välein 
 


















 Emme kommunikoi kokousten välisenä aikana 
 
 















18. Kuinka yhteistyö oppilaitoksenne ja opiskelijakunnan hallituksen välillä mielestäsi  
toimii asteikolla 1-5  
(kuinka asioista tiedotetaan, menevätkö käsittelemänne asiat eteenpäin opettajille)? * 
   1=Heikosti 
 
   2=Tyydyttävästi 
 
   3=Hyvin 
 
   4=Kiitettävästi 
 





















































Kuinka koet osallisuuden tasojen toteutuvan oppilaitoksenne toiminnassa asteikolla 1-5?  
 





23. Tieto-osallisuus: Oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen (Kuinka hyvin esim.  
opiskelijakunnantoiminnasta tiedotetaan oppilaille?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 









24. Suunnitteluosallisuus: Valmisteluun liittyvä vuorovaikutus (Kuinka esim. yhteistyö  
oppilaitoksen kanssa toimii ja kuinka hyvin oppilaita kuullaan oppilaitokseen liittyvissä  
päätöksissä?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






25. Päätösosallisuus: Osallistuminen palvelujen tuottamista tai omaa oppilaitosta koskeviin  
päätöksiin (Onko opiskelijakunnan hallituksen jäsenillä mielestäsi päätösvaltaa  
oppilaitoksen asioihin?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






26. Toimintaosallisuus: Oma toiminta oppimisympäristössä ja opiskelijakunnan  
hallituksessa (Minkälainen mahdollisuus oppilailla on toimia vaikuttajina oppilaitoksessa?) * 
   1 
 
   2 
 
   3 
 
   4 
 






































Liite 4: Haastattelurunko: Saku ry 
 































7. Mitkä ovat parhaita hyvinvoinnin edistämisen malleja, joita voi hyödyntää  




























Liite 5: Haastattelurunko Sedu 
 






2. Minkälaisia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja teillä on  













4. Kertoisitko hieman Sedun opiskelijakunnan toiminnasta? Kuinka paljon  






























9. Kuinka oppilaille tiedotetaan opiskelijakunnan toiminnasta? Kun uutta hallitusta  









10. Kuinka yhteistyö oppilaitoksen ja opiskelijakunnan hallituksen välillä toimii?  



















Liite 6: Haastattelurunko Osallisuuskoordinaattori 
 






























6. Kuinka nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia tuetaan ja vahvistetaan?  
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
